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 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปลวกในป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง  ท่ีสถานีวิจัยส่ิงแวดล้อม
สะแกราช จงัหวดันครราชสีมา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และศึกษาความสัมพันธ์ของปลวก
กบัปัจจยัส่ิงแวดลอ้มบางประการ ระหวา่งเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2553 โดยใช ้วิธีการ
เกบ็ตวัอยา่งปลวก 3 วธีิ ไดแ้ก ่การเกบ็ตวัอยา่งโดยตรง การใชห้ลุมดิน และการวางกบัดกัลอ่ จากการศึกษาพบ
ปลวกทั้งส้ิน 3 วงศ์ จ าแนกเป็น 6 วงศ์ยอ่ย 18 สกลุ และ 25 ชนิด ป่าดิบแล้งมีความหลากหลายทางชนิดของ
ปลวกเทา่กบั 25 ชนิด ซ่ึงสูงกวา่ป่าเ ต็งรัง ท่ีพบความหลากหลายทางชนิด 18 ชนิด ปลวกในวงศ์ยอ่ย 
Kalotermitinae และ Rhinotermitinae พบเฉพาะในป่าดิบแลง้เทา่นั้น ปลวกชนิด Microcerotermes crassus เ ป็น
ปลวกชนิดเดน่ทั้งสองป่า รองลงมาได้แกป่ลวกชนิด Hypotermes makhamensis, Globitermes sulphureus, 
Macrotermes gilvus และ Macrotermes carbonarius ตามล าดบั การศึกษาดชันีความหลากหลายของปลวกโดย
ใชด้รรชนี Shanon – Wiener index พบวา่ป่าดิบแลง้มคีา่ดชันีความหลากหลายของปลวกสูงกวา่ป่าเ ต็งรัง  คือ 
3.079 และ 2.744 ตามล าดบั ในขณะท่ีคา่ความสม า่เสมอในป่าดิบแลง้มคีา่เทา่กบั 0.957 ซ่ึงสูงกวา่ในป่าเ ต็งรัง ท่ี
มคีา่เทา่กบั 0.949 ความหนาแนน่ของประชากรปลวกมคีา่สูงท่ีสุดในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2553 (230.53 ตัวตอ่
ตารางเมตร) และต ่าสุดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 (113.43 ตวัตอ่ตารางเมตร) การศึกษาดชันีความคลา้ยคลึงใน
ทั้งสองป่าพบวา่มคีา่เทา่กบั 0.8372 หรือร้อยละ 83.72 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความหนาแนน่ของประชากรปลวก
กบัปัจจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้มพบวา่ความหนาแนน่ของประชากรปลวกมคีวามสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนัยส าคัญ
กบัคา่ความชื้นของดิน (P<0.05, r=0.728) และมคีวามสัมพนัธ์เชิงลบอยา่งมนีัยส าคญักบัคา่อุณหภูมิของดินใน
ป่าเต็งรัง (P<0.05, r=-0.646) โดยไมม่คีวามสัมพนัธ์กบัปริมาณน ้ าฝน อุณหภูมิของอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ 
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กบัทุกปัจจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีศึกษา (P<0.05) ผลการศึกษาโปรโตซัวในล าไส้ของปลวก พบโปรโตซัว
เฉพาะในล าไส้ของปลวกชนิด Schedorhinotermes sp. เทา่นั้น ซ่ึงจดัเป็นปลวกกลุม่กนิไมแ้ละถูกจัดเ ป็นปลวก
ช ั้นต ่า โดยโปรโตซัว Trichonympha sp. เ ป็นโปรโตซัวกลุม่เดน่ ท่ีพบในการศึกษาคร้ัง น้ี  รองลงมาได้แก ่
Psuedotrichonympha sp. Spironympha sp. และ Dinenympha sp. ตามล าดบั สรุปไดว้า่ การศึกษาคร้ังน้ีท าให้ได้
ขอ้มลูท่ีมปีระโยชน์เกีย่วกบัความหลากหลายทางชีวภาพของปลวก และความเปล่ียนแปลงของประชากรปลวก
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Abstract 
  
The biodiversity of termites in two different forest types, dry dipterocarp forest (DDF) and dry 
evergreen forest (DEF) was studied at Sakaerat Environmental Research Station (SERS), Nakhon Ratchasima 
province, northeastern Thailand during October 2009 – September 2010. The relationship of termites and some 
environmental factors was also investigated. The three different sampling methods in use were direct search, 
soil pit and bait trap station. A total of  3 families, 6 subfamilies, 18 genera and 25 species were found in the 
studied areas. Species diversity of termites in DEF was found to be higher than that of DDF with 25 species of 
18 genera recorded from DEF and 18 species of 14 genera from DDF, respectively. The subfamily 
Kalotermitinae and subfamily Rhinotermitinae were found only in DEF. While Microcerotermes crassus was 
found to be the dominant species in both DDF and DEF followed by Hypotermes makhamensis, Globitermes 
sulphureus, Macrotermes gilvus, and Macrotermes carbonarius, respectively. Termite diversity was 
determined by using Shannon’s diversity index (Hꞌ), evenness and species richness. It was found that DEF and 
DDF had Hꞌ-index value of 3.079 and 2.744, respectively. The DEF had indicated as the higher evenness with 
0.957 and 0.949 in DDF. The maximum density was in September 2010 (230.53 individuals/m 2) while the 
minimum density was in January 2010 (113.43 individuals /m2). Sorensen’s index was used for similarity of 
species components in each forest type which showed the value of 0.8372 or 83.72%. The termite density was 
positively significant correlated with soil moisture (P<0.05, r=0.728), whereas negatively significant correlated 
with soil temperature (P<0.05, r=-0.646) in the DDF. There were not correlations with rainfall, air temperature, 
relative humidity and soil pH. In the DEF showed no correlations between termite density and environmental 
factors in this study (P<0.05). The flagellated protozoa were presented only in species of termites 
Schedorhinotermes sp. which was a group of wood feeding termites and were classified into lower termites, but 
the higher termites were not found these protozoa.  Trichonympha sp. was found to be the dominant protozoa 
species followed by Psuedotrichonympha sp., Spironympha sp. and Dinenympha sp., respectively. In summary, 
the information of this study provides the beneficial data of biodiversity and variation in the population of 
termites in DDF and DEF of SERS and the relationship between protozoa species in termite gut. In addition to 
knowledge based both for the termite management and ecosystem conservation together with the sustainable 
development in the future. 
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บทที่ 1 
บทน า 
 
1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาทีท่ าการวิจัย 
      ในประเทศไทยพื้นท่ีป่าไมน้ั้ นจะมีลักษณะแตกตา่งกนัไป ทั้งในด้านพืชพรรณท่ีข้ึนปกคลุม          
ความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุ มวลชีวภาพลกัษณะของดิน ซ่ึงมผีลตอ่สภาพของพืชพรรณท่ีแตกตา่งกนั ท าให้
การรว่งหลน่และตายของตน้ไม ้และเศษซากพืชแตกตา่งกนั ทั้งน้ีปริมาณซากพืชท่ีรว่งหลน่ จะเป็นตัวก  าหนด
ปริมาณและจ านวนชนิดของปลวกท่ีอาศยัในระบบนิเวศ เน่ืองจากปลวกเป็นตัวยอ่ยสลายท่ีส าคัญ ในระบบ
นิเวศและกอ่ให้เกดิการหมนุเวยีนธาตุอาหารในระบบ  
 สถานีวจิยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราช ตั้งอยูท่ี่อ าเภอวงัน ้ าเ ขียว จังหวดันครราชสีมา มีพื้น ท่ีประมาณ                   
80 ตารางกโิลเมตร เ ป็นสถานท่ีเพื่อการวิจัยทางด้านส่ิงแวดล้อมและนิเวศวิทยาป่าเขตร้อน  มีลักษณะ                         
ภูมปิระเทศสว่นใหญเ่ป็นป่าดิบแลง้และป่าเต็งรัง ซ่ึงมคีวามหลากหลายของพืชพ ันธ์ุ ท่ีแตกตา่งกนัของป่าทั้ง
สองชนิด ท าให้มคีวามเหมาะสมท่ีจะท าการศึกษาประชากรปลวกและความสัมพันธ์กบัปัจจัยทางนิเวศ                       
บางประการท่ีมผีลกระทบตอ่การกระจายตวัและความหลากหลายชนิดของปลวก 
 การศึกษาในคร้ังน้ีจะศึกษาถึงดชันีความหลากหลาย ความสม า่เสมอ การเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลของ
สังคมปลวก และปัจจยับางประการท่ีมผีลตอ่ความหลากหลายของปลวก ดงันั้นการศึกษาประชากรปลวกและ
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางนิเวศบางประการจะชว่ยให้ทราบชนิดของปลวกมากข้ึนหน้าท่ี และบทบาทของ
ปลวกท่ีมผีลตอ่ระบบนิเวศ ซ่ึงสามารถน ามาใชป้ระโยชน์และประยุกต์ในเชิงพาณิชย์ ในการยอ่ยสลายขยะ      
ท าให้เกดิการยอ่ยสลายท่ีรวดเร็วข้ึน เป็นประโยชน์และชว่ยลดมลภาวะของส่ิงแวดลอ้มไดใ้นอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  
2.1 เพื่อจ าแนกความหลากหลายทางชีวภาพของปลวกในสถานีวิจัยส่ิงแวดล้อมสะแกราช จังหวดั
นครราชสีมา 
2.2 เพื่อจ าแนกชนิดของโปรโตซวัในล าไส้ปลวกท่ีมคีวามสัมพนัธ์กบัถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของปลวก 
2.3 เพื่อจะน าไปประยุกต์ใชเ้พื่อเป็นดชันีบง่ชี้ความอุดมสมบูรณ์ของป่า 
2.4 เพื่อรวบรวมขอ้มลูพื้นฐานในการศึกษาประชากรปลวกในสถานีวจิยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราช จังหวดั
นครราชสีมาตอ่ไปในอนาคต 
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3. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
3.1 การศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาในสถานีวจิยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราช 
3.2 ศึกษาปัจจยับางประการท่ีมผีลตอ่ดชันีความหลากหลายของประชากรปลวก 
 3.2.1 ลกัษณะทางกายภาพและเคมขีองดิน 
 3.2.2 ปัจจยัทางสภาพภูมอิากาศ 
 3.3.3 แหลง่อาศยัของปลวก 
 3.3.4 โปรโตซวัในระบบทางเดินอาหารของปลวก 
3.3 ใชร้ะยะเวลาในการศึกษา 12 เดือน ตั้งแตเ่ดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือน กนัยายน พ.ศ. 2553 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
1.  ทฤษฎ ีสมมติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย (Conceptual Framework) 
ระบบนิเวศหน่ึง ๆ จะมสีภาวะสมดุลในตัวเอง มีผู ้ผลิต มีผู ้บริโภคล าดับตา่ง  ๆ และมีผู ้ยอ่ยสลาย 
โดยเฉพาะผูย้อ่ยสลายเศษซากพืชท่ีรว่งหลน่และตายของตน้ไม ้ซ่ึงผูย้อ่ยสลายท่ีส าคัญชนิดหน่ึงนั้ นคือปลวก 
ทั้งน้ีปริมาณซากพืชท่ีรว่งหลน่จะเป็นตวัก  าหนดปริมาณจ านวน และชนิดของปลวกท่ีอาศัยอยูใ่นระบบนิเวศ 
เน่ืองจากปลวกเป็นผูย้อ่ยสลายท่ีส าคญัท่ีจะกอ่ให้เกดิการหมนุเวยีนธาตุอาหารในระบบนิเวศ ดงันั้น  การศึกษา
ความหลากหลายของปลวก รวมทั้งชนิดของพืชพรรณท่ีข้ึนปกคลุม ความสัมพันธ์ของปลวกตอ่ปัจจัย
ส่ิงแวดลอ้มตา่ง ๆ จะท าให้ทราบชนิดของปลวก และรู้หน้าท่ีบทบาทของปลวกท่ีมีผลตอ่ระบบนิเวศ ซ่ึง
สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ ท าให้เกดิการยอ่ยสลายท่ีรวดเ ร็วข้ึน และชว่ยลดมลภาวะของส่ิงแวดล้อมได ้        
ในอนาคต 
 
2.   การทบทวนวรรณกรรม (Reviewed literature) / สารสนเทศ (Information) ทีเ่กี่ยวข้อง 
ปลวกจดัเป็นแมลงสังคมท่ีมชีีวติความเป็นอยูส่ลบัซบัซอ้น แบง่ออกเป็น 3 วรรณะ ซ่ึงมีรูปร่างและ
หน้าท่ีแตกตา่งกนัชดัเจน โดยวรรณะกรรมกรหรือปลวกงาน ท าหน้าท่ีหาอาหารและสร้างรัง สว่นวรรณะทหาร
ท าหน้าท่ีป้องกนัศตัรูท่ีเขา้มารบกวนประชากรภายในรัง และวรรณะสืบพนัธ์ุ หรือในบางชว่งของวงจรชีวิต
เรียกวา่แมลงเมา่นั้นจะท าหน้าท่ีสืบพนัธ์ุและวางไข ่(ยุพาพร  สรนุวตัร และ จารุณี  วงศ์ขา้หลวง, 2547) 
จากรายงานของส านักวจิยัการจดัการป่าไมแ้ละผลิตผลป่าไม ้กรมป่าไม ้ได้ศึกษาถึงความหลากหลาย
ของชนิดปลวกในประเทศไทย และไดศึ้กษาถึงความแตกตา่งทางชีววทิยา นิ เวศวิทยา และชีวิตความเป็นอยู ่
รวมถึงอุปนิสัยในการสร้างรัง และการกนิอาหารของปลวกแตล่ะชนิด ซ่ึงสามารถจ าแนกปลวกไดเ้ป็น ประเภท
ใหญ ่ๆ ไดด้งัน้ี 
- แบง่ตามประเภทของอาหาร และอุปนิสัยในการสร้างรัง สามารถแบง่ไดเ้ป็น 4 ประเภทดงัน้ี  
            1) ปลวกกนิเน้ือไม ้พบไดท้ั้งชนิดท่ีสร้างรังอยูใ่ตพ้ื้นดิน ชนิดสร้างรังขนาดเล็กอยูบ่นดิน 
หรือบนตน้ไม ้ซ่ึงจดัเป็นปลวกใตดิ้น และบางชนิดอาศยัอยูภ่ายในเน้ือไม ้ท่ีเรียกวา่ปลวกไมแ้ห้งหรือปลวกไม้
เปียก 
            2) ปลวกเพาะเล้ียงเชื้อรา จะกนิอาหารทั้งเน้ือไม ้เศษไม ้ใบไม ้และเชื้อราท่ีเพาะเล้ียงไวภ้ายใน
รัง พบทั้งชนิดท่ีสร้างรังอยูใ่ตพ้ื้นดิน และสร้างรังขนาดกลางถึงขนาดใหญบ่นดิน 
            3) ปลวกกนิดินและอินทรียวตัถุ พบไดท้ั้งชนิดท่ีสร้างรังอยูใ่ตพ้ื้นดิน และสร้างรังขนาดเล็ก
อยูบ่นพื้นดิน 
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            4)  ปลวกกนิไลเคน สว่นใหญพ่บสร้างรังบนดินบริเวณโคนตน้ไม ้
- แบง่ตามชนิดของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร 
ในกระบวนการกนิ และการยอ่ยอาหาร ปลวกจะไมส่ามารถผลิตน ้ ายอ่ย หรือเอนไซม์ ออกมา
ยอ่ยอาหารไดเ้อง แตจ่ะตอ้งพึ่งพาจุลินทรีย์ชนิดตา่ง ๆ ท่ีอาศยัรว่มอยูภ่ายในระบบทางเ ดินอาหารของปลวก 
เชน่ โปรโตซวั แบคทีเ รีย  หรือเชื้อรา ให้ผลิตเอนไซม์ท่ีมีประสิทธิภาพ เชน่ cellulase และ lignocellulase 
ออกมายอ่ย cellulose หรือ lignin ซ่ึงเป็นองค์ประกอบหลกัในอาหารท่ีปลวกกนิเขา้ไปให้เปล่ียนเป็นพลังงาน 
หรือสารประกอบในรูปท่ีปลวกสามารถน าไปใชใ้นการด ารงชีวติได ้เราสามารถแบง่ประเภทปลวกตามชนิด
ของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารไดเ้ป็น 2 ประเภทดงัน้ี 
1)  ปลวกช ั้นต ่า  สว่นใหญเ่ป็นปลวกชนิดท่ีกนิเน้ือไมเ้ป็นอาหาร โดยอาศยั protozoa ท่ีอยูใ่น
ระบบทางเดินอาหารชว่ยในการผลิตเอนไซมอ์อกมายอ่ยอาหาร ส าหรับในประเทศไทยพบทั้งหมด 3 วงศ์ 
(family) คือ Kalotermididae, Termospsidae และ Rhinotermitidae 
2)  ปลวกช ั้นสูง สว่นใหญเ่ป็นปลวกชนิดท่ีกนิดิน ซากอินทรียวตัถุ ไลเคน รวมถึงพวกท่ีกิน
เศษไม ้ใบไม ้และเพาะเล้ียงเชื้อราไวเ้ป็นอาหาร จะมวีวิฒันาการท่ีสูงข้ึน เพื่อปรับตัวให้อยูร่อดได้ในสภาพ
นิเวศท่ีแห้งแลง้หรือขาดอาหารไดดี้ โดยอาศยัจุลินทรีย์จ าพวกแบคทีเรีย หรือเชื้อราภายในระบบทางเดินอาหาร 
ท าหน้าท่ีผลิตเอนไซมเ์พื่อชว่ยยอ่ยอาหารให้กบัปลวก ซ่ึง แบคทีเ รียบางชนิด จะมีความสามารถในการจับ                   
ธาตุไนโตรเจนจากอากาศมาสร้างเป็นกรดอะมโินท่ีปลวกสามารถน าไปใชใ้นการด ารงชีวติได ้และบางชนิดมี
ความสามารถผลิตเอนไซมท่ี์มปีระสิทธิภาพในการยอ่ยสลายพิษบางอยา่งท่ีสลายตัวได้ยากในสภาพแวดล้อม 
ในประเทศไทยพบปลวกช ั้นสูงน้ีอยูใ่นวงศ์ Termitidae 
การจ าแนกปลวกและลกัษณะส าคญั ปลวกถูกจ าแนกเป็น 7 วงศ์ (family) ดว้ยกนั คือ (อิสระ อินตะนัย, 
2529) 
- Family Mastotemitidae กลุม่น้ีมีปลวกชนิดเดียว คือ Mastotermes darwiniensis ซ่ึงพบท่ี
บริเวณป่าท่ีไมม่ฝีนทางเหนือของประเทศออสเตรเลีย เหนือเส้น  Tropic of Capricorn เป็นปลวกท่ีมีขนาดใหญ ่
มาก โดยเฉพาะวรรณะทหารของปลวกชนิดน้ีมคีวามยาวมากกวา่ 2 เซนติเมตร  
- Family Hodotermitidae เป็นปลวกท่ีถูกจดัเขา้ในกลุม่โบราณของพวกหากินบนผิวหน้าดิน  
กนิหญา้เป็นอาหาร เป็นพวกท่ีพบอาศยัอยูใ่นทุง่หญา้ Savannah จนถึงทุง่หญา้ท่ีแห้งแลง้ตา่ง ๆ สว่นใหญจ่ะไม ่
สร้างจอมปลวกเป็นท่ีอาศยั  
- Family Termopsidae ปลวกทุกชนิดในวงศ์น้ีสร้างรังและกนิอาหารในทอ่นไมผุ้ เป็นปลวกท่ี
อยูใ่นล าดบัตน้ ๆ ของสายววิฒันาการ จดัเป็นปลวกโบราณอีกกลุม่หน่ึง  มกีารแพรก่ระจายอยา่งกวา้งขวางใน
แถบเอเชีย  
- Family Kalotermitidae ปลวกในวงศ์น้ีหมายถึงปลวกไมแ้ห้ง  และรวมไปถึงปลวกไมช้ื้น                 
มกีารพฒันามาจากวงศ์ Mastotermitidae  
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- Family Rhinotermitidae ปลวกในวงศ์น้ีทั้งหมดเป็นปลวกกนิเน้ือไม ้และมกีารแพร่กระจาย
อยา่งกวา้งขวางตลอดทั้งบริเวณเขตร้อนใกลเ้ส้นศูนย์สูตรและในเขตหนาว เป็นปลวกท่ีอาศยัอยูใ่ตดิ้น ปลวกใน
สกลุ Coptotermes และ Reticulitermes เป็นปลวกท่ีเป็นศตัรูส าคญัในทวปีเอเชีย อเมริกา และ ยุโรป 
- Family Serritermitidae ปลวกในวงศ์น้ี พบมปีลวก Serritermes serrifer จากประเทศบราซิล
เพียงชนิดเดียวเทา่นั้น ปลวกวงศ์น้ีมกีรามท่ีผิดปกติทั้งในวรรณะสืบพนัธ์ุและวรรณะทหาร  
- Family Termitidae ปลวกในวงศ์น้ีจัดเ ป็นปลวกวงศ์ท่ีใหญท่ี่สุด  ประกอบด้วยปลวก
ประมาณสามในส่ีของปลวกทั้งหมดท่ีพบอยูใ่นโลกขณะน้ี 
 
ลักษณะทางชีววิทยาและวงจรชีวิตของปลวก  
ลักษณะทางชีววิทยา 
ปลวกเป็นแมลงท่ีมลีกัษณะความเป็นอยูแ่บบสังคม มกีารแบง่หน้าท่ีการท างานออกเป็นวรรณะตา่ง  ๆ 
กนั รูปรา่งลกัษณะของปลวกในแตล่ะวรรณะไมเ่หมอืนกนั ในระบบสังคมของปลวกท่ีตา่งชนิดกนั  จะมีการ
ด ารงชีวติท่ีตา่งกนัออกไป และเป็นพื้นฐานของลกัษณะทางชีววทิยา นิเวศวทิยา  และวงจรชีวติของปลวกแตล่ะ
ชนิดนั้น ๆ (ชมุพล กนัทะ, 2531) 
วรรณะต่าง ๆ ของปลวก 
โดยทัว่ไปปลวกในแตล่ะรังจะประกอบดว้ยสมาชิก 3 วรรณะใหญ ่คือ วรรณะทหาร วรรณะกรรมกร 
และวรรณะสืบพนัธ์ุ อาศยัอยูร่ว่มกนัภายในรัง ซ่ึงมกีารจดัระบบอยา่งดี ทุกวรรณะมีหน้าท่ีในการด ารงชีวิต
เฉพาะของตนเอง ซ่ึงเกีย่วขอ้งและเกือ้กลูกบัหน้าท่ีของวรรณะอ่ืน  ๆ  ในการด ารงชีวิตและการพัฒนาของ
ประชากรในรังทั้งหมด (สุทศัน์ สุบินประเสริฐ, 2535) 
ในการควบคมุวถีิชีวติและการท างานของปลวกแตล่ะวรรณะ  ถูกก  าหนดในหลายสาเหตุด้วยกนั                 
การแลกเปล่ียนสารเคมรีะหวา่งปลวกแตล่ะตวัภายในรังเดียวกนั  เป็นปัจจัยส าคัญท่ีชว่ยควบคุมหน้าท่ีตา่ง  ๆ 
ภายในรังให้ด าเนินไปตามภาระหน้าท่ีของแตล่ะวรรณะ  ตามระบบของสังคมในปลวกแตล่ะรัง (ศรี โป่งแกว้, 
2538) 
วรรณะทหาร (soldier) เป็นปลวกท่ีมหีน้าท่ีในการป้องกนัประชากรในวรรณะอ่ืน ๆ จากศัตรูท่ีจะเข้า
มาท าร้าย โดยทัว่ไปจะเป็นพวกท่ีมขีนาดใหญก่วา่ปลวกวรรณะอ่ืน  ๆ มีหัวโตสีน ้ าตาล กรามใหญ  ่ยาว และ
แข็งแรง ใชใ้นการตอ่สู้กบัศตัรู ซ่ึงสว่นใหญจ่ะเป็นมดชนิดตา่ง ๆ ปลวกบางชนิดไมม่ีกราม แตจ่ะมีตอ่มหรือ
ทอ่อยูท่ี่สว่นหัวซ่ึงจะเป็นทางออกของสารเคมซ่ึีงเป็นสารเหนียว ๆ เพื่อใชต้อ่สู้กบัศตัรูแทนกราม  
วรรณะกรรมกร (worker) เป็นปลวกท่ีพบจ านวนมากท่ีสุดภายในจอมปลวกแตล่ะรัง มีหน้าท่ีหลาย
ประการ เชน่ เล้ียงตวัออ่น หาอาหาร สร้างและซอ่มแซมรัง ปลวกกรรมกรหรือบางคร้ังเรียกวา่ปลวกงานท่ีมีอายุ
ตา่งกนัจะมขีนาดและหน้าท่ีในการด าเนินงานท่ีตา่งกนัออกไป ปลวกกรรมกรเป็นปลวกท่ีไมม่ีปีก  มีผนังล าตัว
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บางสีออ่น เป็นวรรณะท่ีเราจะพบเห็นมากท่ีสุดเมือ่ส ารวจพบการท าลายของปลวก เน่ืองจากเป็นวรรณะเดียวท่ี
ท าหน้าท่ีในการท าลายไมห้รือวสัดุตา่ง ๆ  
วรรณะสืบพนัธ์ุ (reproductive) ประกอบดว้ยปลวกท่ีมรูีปรา่งลกัษณะตา่งกนัไป ตามชว่งระยะเวลาของ
การด าเนินชีวติ เชน่ 
- แมลงเมา่ เป็นปลวกวรรณะสืบพนัธ์ุท่ีมปีีก สว่นใหญปี่กจะมขีนาดยาวเป็นสองเทา่ของล าตัว 
สีของล าตวัจะเป็นสีน ้ าตาลอมเหลืองไปจนถึงสีด า เมือ่ดินฟ้าอากาศเหมาะสม แมลงเมา่จะบินออกจากรังไป
ผสมพนัธ์ุกนั และเร่ิมสร้างรังใหม ่
- นางพญาและราชา เป็นแมลงเมา่ท่ีผสมพนัธ์ุกนัแลว้สลดัปีก และสร้างรังอยูใ่นดินหรือในไม ้
ถา้เป็นปลวกไมแ้ห้ง ส าหรับนางพญาหรือราชินีปลวก เมือ่ผสมพนัธ์ุแล้ว  ส่วนท้องจะขยายใหญเ่พื่อใช ้เ ป็น
อวยัวะท่ีใชเ้ป็นท่ีเกบ็ไขซ่ึ่งมอียูม่ากมายนับลา้นฟอง  โดยรอจงัหวะท่ีจะวางไขต่อ่ไป 
- วรรณะสืบพนัธ์ุรอง เป็นปลวกท่ีพบในรังท่ีนางพญาหรือราชามปีระสิทธิภาพในการผลิตไข ่
ลดลง อายุขยัของปลวกวรรณะน้ีจะส้ันกวา่นางพญาหรือราชา และมีประสิทธิภาพในการวางไขต่ ่ากวา่ด้วย              
การควบคมุการเกดิของปลวกวรรณะตา่ง ๆ นั้น สันนิษฐานวา่เกดิข้ึนภายใตก้ารควบคมุของนางพญา ซ่ึงจะผลิต
สารเคมหีรือฮอร์โมนชนิดตา่ง ๆ ออกมาทางรูขบัถา่ย แลว้ปลวกกรรมกรจะมาเลียสารน้ี แลว้เลียตอ่ ๆ กนัไปจน
ทัว่รัง รูปรา่งลกัษณะรวมทั้งการท างานของปลวกท่ีไดรั้บสารเคมจีากนางพญา  ก็จะถูกควบคุมให้เ ป็นไปตาม
ความตอ้งการในการพฒันาการด ารงชีวติของปลวกในแตล่ะรัง  
 
วงจรชีวิตของปลวก  
การเร่ิมตน้ของปลวกรังหน่ึง ๆ นั้น เร่ิมจากแมลงเมา่บินออกจากรังไปจับคูผ่สมพันธ์ุกนัแล้วสลัดปีก 
และชว่ยกนัสร้างรังในจุดท่ีมอีาหารและส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม จากนั้นตวัเมยีจะวางไข  ่ซ่ึงจะฟักเป็นตัวออ่น
ในเวลาประมาณ 7 วนั ในระยะแรกนางพญาและราชาชว่ยกนัดูแลหาอาหารมาเ ล้ียงตัวออ่นจนโตเป็นปลวก
กรรมกร ซ่ึงจะมารับชว่งในการหาอาหารและสร้างรังตอ่ไป นอกจากปลวกกรรมกรแล้ว  ตัวออ่นบางส่วนจะ
เติบโตเป็นปลวกวรรณะทหารและวรรณะสืบพนัธ์ุ ตามภาพ (อวบ สารถอ้ย และคณะ, 2543) 
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ภาพที ่1. วงจรชีวติของปลวก 
แหลง่ท่ีมา: http://www.siambig.com/shop/photo_product/shop17826.jpg 
 
จากการศึกษาส่ิงมีชีวิตและโปรโตซัวท่ีอาศัยอยูใ่นล าไส้ของปลวก (Ball, 1969)  และการศึกษา
ความสัมพนัธ์ของโปรโตซวัในล าไส้ของปลวกท่ีใช ้ในการยอ่ยสลายไม้ (Bloodgood and Fitzharris, 1976) 
พบวา่การด ารงชีวติของปลวกซ่ึงเป็นผูย้อ่ยสลายท่ีส าคญัในระบบนิเวศตอ้งอาศยัส่ิงมีชีวิตพวกโปรคาริโอตท่ี
ด ารงชีวติแบบ symbiosis เป็นตวัส าคญัในการยอ่ยสลายไม ้ส าหรับในประเทศไทยพบรายงานการศึกษา
เกีย่วกบัความหลากหลายชนิดของปลวกในป่าผลดัใบในอุทยานแหง่ชาติดอยสุเทพ (Davies, 1997) ในมาเลเซีย
ไดม้กีารศึกษาเกีย่วกบัประชากรปลวกและบทบาทของปลวกในป่าฝนเขตร้อนและการจัดการ (Collins, 1983)  
ในประเทศไนจีเรียมกีารศึกษาถึงความหลากหลายและการกระจายของปลวกในทุง่หญา้สะวนันา (Wood et al., 
1982) และการศึกษาส่ิงมชีิวติท่ีอาศยัอยูใ่นล าไส้ปลวกซ่ึงมส่ิีงมชีีวติขนาดเล็กพวกจุลินทรีย์และโปรโตซัวท่ีมี
บทบาทและความส าคญักบัการด ารงชีวติของปลวกอยา่งมาก (Kirby, 1941) 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัยและสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมลู 
 
ในการศึกษาประชากรปลวกและความสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางนิเวศบางประการในพื้นท่ีป่าของสถานี
วจิยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราช อ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา อยูร่ะหวา่งละติจูดท่ี 14 องศา 30 ลิบดาเหนือ  
ลองติจูดท่ี 101 องศา 55 ลิบดาตะวนัออก ห่างจากตัวจังหวดันครราชสีมาทางทิศตะวนัออกประมาณ 60 
กโิลเมตร และหา่งจากกรุงเทพมหานครทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 300 กิโลเมตร มีพื้น ท่ีทั้งหมด
ประมาณ 81 ตารางกโิลเมตร เ ป็นพื้นท่ีเพื่อการวิจัยด้านส่ิงแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาของป่าเขตร้อนของ
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย (วว.) (ภาพท่ี 2)  
 
 
ภาพที ่2.  แสดงท่ีตั้งสถานีวจิยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราช จงัหวดันครราชสีมา   
(ภาพจากสถานีวจิยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราช, 2550) 
แหลง่ท่ีมา: http://www.tistr.or.th/sakaerat/Address/map.gif 
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เขตพืน้ทีศ่ึกษา 
ไดแ้บง่พื้นท่ีการศึกษาออกเป็น 2 เขต ตามสภาพพื้นท่ีป่า คือ  พื้นท่ีศึกษาป่าดิบแล้ง  (Dry evergreen 
forest) และ พื้นท่ีศึกษาป่าเต็งรัง (Dry dipterocarp forest) เ น่ืองจากเป็นพื้นท่ีป่าท่ีมีพื้นท่ีมากในสถานีวิจัย
ส่ิงแวดลอ้มสะแกราช จงัหวดันครราชสีมา ดงัแสดงในภาพท่ี 3, 4 และ 5 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3. แสดงเขตพื้นท่ีศึกษาป่าดิบแลง้และป่าเต็งรัง  
ดดัแปลงจากแผนท่ีของสถานีวจิยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราช 
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ภาพที ่4. แสดงลกัษณะป่าเต็งรัง (Dry dipterocarp fores) 
แหลง่ท่ีมา : Suriyapong (2003) 
 
 
 
ภาพที ่5. แสดงลกัษณะป่าดิบแลง้ (Dry evergreen forest) 
แหลง่ท่ีมา : Suriyapong (2003) 
 
วิธีการศึกษา 
ท าการศึกษาโดยวิธี  Species Area Curve (Suriyapong, 2003)โดยก  าหนดพื้น ท่ีใ นป่าเ ต็ง รั ง   
(Dry dipterocarp fores ) ออกเป็น 3 จุด แตล่ะจุดก  าหนดให้เป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้มขีนาด 20 x 20 เมตร และก  าหนด
พื้นท่ีป่าดิบแลง้ (Dry evergreen forest) ออกเป็น 3 จุด แตล่ะจุดก  าหนดให้เป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้ามีขนาด 20 x 20 
เมตรเชน่กนั  
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วิธีการเก็บตัวอย่าง 
ท าการส ารวจพื้นท่ีและวางแปลงศึกษา 
ท าการส ารวจพื้นท่ีสถานีวจิยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราช จงัหวดันครราชสีมา เพื่อวางแปลงศึกษา  ขนาด   
20 x 20 ตารางเมตร ในพื้นท่ีป่าเต็งรัง จ านวน 3 แปลง และป่าดิบแลง้ 3 แปลง โดยแตล่ะแปลงจะถูกแบง่เ ป็น
แปลงยอ่ยขนาด 5 x 5 ตารางเมตร จ านวน 5 แปลง โดยแบง่เป็นบริเวณมมุจ านวน 4 แปลง และตรงกลางจ านวน 
1 แปลง เพื่อท าการศึกษาและเกบ็ตวัอยา่งปลวก ตั้งแตเ่ดือนตุลาคม พ.ศ.  2552 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2553  
การเก็บตัวอย่างปลวก 
การเกบ็ตวัอยา่งปลวกแบง่เป็น 3 วธีิคือ Direct search, Soil pit และ Bait sampling  ดงัน้ี 
- Direct Search 
ท าการส ารวจอยา่งละเอียดตามแหลง่ท่ีอยูอ่าศยัของปลวก เชน่ ต้นไมล้้ม กิ่งไม ้ขอนไม ้ใบไม ้
รากไม ้จอมปลวก ทางเดินหาอาหารของปลวก และรังปลวกท่ีอยูบ่นต้นไม ้เพื่อศึกษาและเก็บตัวอยา่งปลวก
ชนิดตา่ง ๆ  
- Soil pit 
ท าการขดุดินเพื่อเกบ็ดิน รวมทั้งใบไมท่ี้รว่งหลน่ภายในแตล่ะแปลงขนาด 25 x 25 x 10 ลูกบาศก์
เซนติเมตร เพื่อศึกษาและเกบ็ตวัอยา่งปลวกชนิดตา่ง ๆ 
- Bait sampling 
ท าการวางกบัดกัปลวกในแปลงศึกษาแปลงละ 5 หลุม โดยใช ้ไมย้างพารา กระดาษทิชช ู ่และ
กระดาษลูกฟูกเป็นเหย่ือลอ่ สลับกนัในแตล่ะหลุม และ ฝังกบัดักท่ีบรรจุเหย่ือในกลอ่งอลูมีเ นียมขนาด                         
10 x 10 x 10 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ลึกลงไป 10 เซนติเมตร รดน ้ าให้ช ุม่เพื่อเพิ่มความชื้น ท้ิงกบัดักไว ้7 – 15 วนั 
เพื่อเกบ็ตวัอยา่งและเปล่ียนเหย่ือชิ้นใหมต่อ่ไป 
ท าการส ารวจและการเก็บตัวอย่างปลวก 
ท าการส ารวจและเกบ็ตวัอยา่งปลวกวรรณะทหารและปลวกงานในแตล่ะแปลงอยา่งละเอียดเป็นประจ า 
เดือนละ 2-3 คร้ัง ตวัอยา่งปลวกจะถูกเกบ็ในขวดเกบ็ตวัอยา่ง ท่ีมเีอทิลแอลกอฮอล์ 80% เพื่อไวจ้ าแนกชนิดของ
ปลวกในห้องปฏิบติัการตอ่ไป 
ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ของปลวกกับระบบนิเวศป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง  
- ตวัอยา่งดิน หลงัจากท่ีเกบ็ตวัอยา่งปลวกโดยวธีิ Soil pit แลว้ จะแยกตัวอยา่งปลวกออกจากดิน เพื่อ
น าดินท่ีไดไ้ปวเิคราะห์คา่ pH ของดิน อุณหภูมขิองดิน องค์ประกอบตา่ง ๆ ของดิน และความชื้นของดิน  
- อากาศ ท าการศึกษาอุณหภูมขิองอากาศ ความชื้นสัมพทัธ์ และปริมาณน ้ าฝน ในแตล่ะแปลงศึกษา
จากสถานีวดัอากาศในสถานีวจิยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราช จงัหวดันครราชสีมา 
- ชนิดของตน้ไม ้ศึกษาตน้ไมใ้นแตล่ะแปลงท่ีมขีนาดเส้นรอบวงมากกวา่หรือเทา่กบั 15 เซนติเมตร  
ข้ึนไปทุกตน้ นับจ านวนและจ าแนกชนิดของตน้ไม ้
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ท าการศึกษาในห้องปฏบัิติการเพือ่จ าแนกชนิดของปลวก 
น าตวัอยา่งปลวกท่ีเกบ็ไวใ้นขวดเกบ็ตวัอยา่งไปจ าแนกชนิดดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ โดยใชล้กัษณะทั่วไป
ท่ีใชใ้นการวนิิจฉัยชนิดของปลวก วรรณะทหาร โดยมีลักษณะท่ีส าคัญส าหรับการวินิจฉัยชนิดของปลวก
วรรณะทหารดงัน้ี  
1) สีของอวยัวะตา่ง ๆ เชน่ บริเวณหัว  ริมฝีปากบน หนวด โปรโนตมั เมโสโนตัม และ
เมตา้โนตมั ฟีเมอร์ และทิเบีย 
2) จ านวนปลอ้งของรยางค์ เชน่ จ านวนปล้องของหนวด จ านวนปล้องของทาร์ไซ 
จ านวนปลอ้งของเซอร์ไซ จ านวนปลอ้งของสไตไล 
3) ลักษณะรูปร่างของอวยัวะตา่ง ๆ เชน่  ลักษณะรูปร่างของหัว กลม ยาว หรือ              
รูปส่ีเหล่ียม เป็นตน้ ลกัษณะของฟอนทาเนล รวมทั้งต าแหนง่และขนาด ลกัษณะของกราม รวมทั้งต าแหนง่ของ
ฟันบนกราม ลกัษณะรูปรา่งของโปรโนตมั และลกัษณะรูปรา่งของฐานริมฝีปากบน 
4) ขนาดของอวยัวะตา่ง ๆ เชน่ ความกวา้งและความยาวของหัว ความกวา้งและ                  
ความยาวของโปรโนตมั ความกวา้งและความยาวของทิเบีย เป็นตน้ 
 
การศึกษาโปรโตซัวในล าไส้ปลวก 
 ภายหลงัจากเกบ็ตวัอยา่งปลวกแลว้ ท าการจดัจ าแนกปลวกจนถึงระดบั Species โดยใช ้เอกสารอ้างอิง
ในการจ าแนกทั้งเอกสารไทยและตา่งประเทศ และเปรียบเทียบกบัตวัอยา่งปลวกท่ีเก็บไวใ้นพิพิธภ ัณฑ์ปลวก
ของกรมป่าไม ้และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ท าการศึกษาโปรโตซวัภายในล าไส้ของปลวกงานแตล่ะชนิด จ านวนชนิดละ 5 ตวัใน 5 ชนิดสายพันธ์ุ
เดน่ท่ีพบมากในแตล่ะกลุม่ท่ีจ าแนกตามลกัษณะของแหลง่อาหาร เพื่อศึกษาโปรโตซวัท่ีอาศยัในระบบทางเ ดิน
อาหารของปลวกโดยกลอ้งจุลทศัน์และเทคนิคพิเศษ เพื่อศึกษาชนิดของโปรโตซวัในล าไส้ปลวกแตล่ะชนิด 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวเิคราะห์ความมากชนิดของปลวกในแตล่ะพื้นท่ีดงัน้ี  
ความมากชนิด (Species richness) = จ านวนชนิดของส่ิงมชีีวติท่ีพบในแตล่ะพื้นท่ีศึกษา                  
การวเิคราะห์ดชันีความหลากหลาย และดชันีความสม า่เสมอสามารถค านวณโดยใชสู้ตรของ Shanon – 
Wiener index  
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เมือ่ 
  H = คา่ดชันีความหลากหลายของชนิด 
  S = จ านวนชนิด 
  Pi = สัดสว่นของจ านวนของส่ิงมชีีวติชนิดหน่ึงตอ่ส่ิงมชีีวติทั้งหมด 
 
 ดชันีความเทา่เทียมหรือคา่ดชันีสม า่เสมอ (Evenness Index) 
 
  E = H 
              Hmax 
โดย 
  E = ดชันีความเทา่เทียมหรือคา่ดชันีสม า่เสมอ 
  H = คา่ดชันีความหลากหลายแบบ Shanon 
  Hmax = ln S  
  S =  จ านวนชนิด 
 
 คา่ดชันีความคลา้ยคลึง (Similarity Index) 
 
 
โดย 
   S   =    คา่ดชันีความคลา้ยคลึง Sorensen 
   a    =    จ านวนชนิดทั้งหมดท่ีพบเหมอืนกนัในทั้งสองพื้นท่ีป่า  
   b    =    จ านวนชนิดท่ีพบในพื้นท่ี b 
   c    =    จ านวนชนิดท่ีพบในพื้นท่ี c  
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 
 
จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปลวกในพื้นท่ีป่าเ ต็งรังและป่าดิบแล้ง  สถานีวิจัย
ส่ิงแวดลอ้มสะแกราช จงัหวดันครราชสีมา ระหวา่งเ ดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง เ ดือนกนัยายน พ.ศ. 2553 
ท าการศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะสัณฐานวทิยาภายนอกของปลวกวรรณะทหารกบัคูม่ือการจ าแนกสกุลและ
ชนิดของปลวกในประเทศไทยของส านักวจิยัการจดัการป่าไมแ้ละผลผลิตป่าไม ้กรมป่าไม ้และ Ahmad (1965)  
Morimoto (1973) พบปลวกทั้งส้ิน 3 วงศ์ คือ Kalotermitidae, Rhinotermitidae และ Termitidae 6 วงศ์ยอ่ย คือ 
Kalotermitinae, Rhinotermitinae, Coptotermitina, Macrotermitinae Termitinae และ Nasutitermitinae จ านวน 18 
สกุ ล  คื อ  Glyptotermes, Schedorhinotermes, Coptotermes, Macrotermes, Odontoterme, Hypotermes, 
Microtermes, Ancistrotermes, Amitermes, Globitermes, Microcerotermes, Dicuspiditermes, Mirocapritermes, 
Homallotermes, Procapritermes, Pericapritermes, Termes และ Nasutitermes รวมทั้งส้ิน 25 ชนิด (ตาราง ท่ี 1 
และภาพท่ี 6) 
พื้นท่ีป่าดิบแลง้มคีวามหลากหลายชนิดของปลวกมากกวา่ป่าเต็งรัง คือ พบ 6 วงศ์ยอ่ย 18 สกลุ และ  25 
ชนิด โดยวงศ์ยอ่ย Kalotermitinae และ Rhinotermitinae พบเฉพาะในพื้นท่ีป่าดิบแลง้เทา่นั้น ในพื้นท่ีป่าเ ต็งรัง 
มคีวามหลากหลายชนิดของปลวกน้อยกวา่ป่าดิบแลง้ คือ พบ 4 วงศ์ยอ่ย 14 สกลุ และ 18 ชนิด (ภาพท่ี 7 และ 8) 
 
 
 
 
ภาพที ่6.  ความหลากชนิดของปลวกในพื้นท่ีป่าเต็งรังและป่าดิบแลง้  
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ตารางที ่1 ความหลากชนิดของปลวกในพื้นท่ีป่าเต็งรังและป่าดิบแลง้ สถานีวจิยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราช  
 
Termites Forest types Average Food habitat 
Family/Species DDF DEF 
 
Kalotermitinae 
    
 1. Glyptotermes brevicaudatus 0 579 289.50 W 
 2. sp.1 0 545 272.50 W 
Rhinotermitinae     
 3. Schedorhinotermes sp. 0 2,282 1,141.00 W 
Coptotermitinae     
 4. Coptotermes curvignathus 1,258 1,841 1,549.50 W 
Macrotermitinae     
 5. Macrotermes carbonarius 1,993 3,093 2,543.00 W & L 
 6. Macrotermes gilvus 2,491 3,157 2,824.00 W & L 
 7. Macrotermes annandalie 1,500 1,493 1,496.50 W & L 
 8. Odontotermes longignathus 1,760 2,631 2,195.50 W & L 
 9. Odontotermes feae 1,768 2,535 2,151.50 W & L 
 10. Odontotermes proformosanus 1,047 1,762 1,404.50 W & L 
 11. Hypotermes makhamensis 4,119 4,790 4,454.50 W & L 
 12. Microtermes sp. 1,998 2,634 2,316.00 W & L 
 13. Ancistrotermes pakistanicus 1,268 1,427 1,347.50 W & L 
Termitinae     
 14. Amitermes sp. 0 1,588 794.00 S 
 15. Globitermes sulphureus 4,796 3,931 4,363.50 W 
 16. Microcerotermes crassus 5,041 4,434 4,737.50 W 
 17. Dicuspiditermes makhamensis 1,114 1,700 1,407.00 S 
 18. Mirocapritermes sp. 0 1,205 602.50 S 
 19. Homallotermes sp. 0 1,296 648.00 S 
 20. Procapritermes sp. 0 1,286 643.00 S 
 21. Pericapritermes sp. 1,694 1,339 1,516.50 S 
 22. Termes sp. 1,705 1,930 1,817.50 S 
Nasutitermitinae     
 23. Nasutitermes sp. 1,717 1,482 1,599.50 W 
 24. sp.2 1,123 1,089 1,106.00 W 
 25. sp.3 931 788 859.50 W 
Total 37,323 50,837 44,080.00  
W = กนิไม,้ W & L = เพาะเล้ียงเชื้อรา, S = กนิดินและอินทรียวตัถุ 
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ภาพที ่7. ความหลากชนิดของปลวกในพื้นท่ีป่าเต็งรังและป่าดิบแลง้  
 
 
 
 
ภาพที ่8. ความหลากชนิดของปลวกจ าแนกตามวงศ์ยอ่ยในพื้นท่ีป่าเต็งรังและป่าดิบแลง้  
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การศึกษาและจ าแนกชนิดปลวกตามลักษณะของแหล่งอาหาร 
 สามารถจ าแนกชนิดของปลวกท่ีแพรก่ระจายอยูใ่นพื้นท่ีศึกษาไดเ้ป็น 3 กลุม่ (ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 9) 
ดงัน้ี  
1) ปลวกกินไม ้ (Wood feeders) พบ 6 สกุล คือ Glyptotermes, Schedorhinotermes, Coptotermes 
Globitermes, Microcerotermes และ Nasutitermes  
2) ปลวกกนิไม ้ใบไม ้เศษไม ้และเพาะเ ล้ียงเชื้อรา (Wood and leaf feeders or fungus feeders)  พบ                 
5 สกลุ คือ Macrotermes, Odontotermes, Hypotermes, Microtermes และ Ancistrotermes 
3) ปลวกกิน ดินและ อินทรียว ัต ถุ  ( Soil and humus feeders)  พบ 7 สกุล  คือ  Amitermes, 
Dicuspiditermes, Mirocapritermes, Homallotermes, Procapritermes, Pericapritermes และ Termes 
 
ผลการศึกษาทั้ง 2 พื้นท่ี พบวา่ กลุม่ปลวกเพาะเล้ียง เชื้อรามีความหลากชนิดสูงท่ีสุด รองลงมา  คือ   
กลุม่กนิเน้ือไม ้กลุม่กนิดินและ อินทรียวตัถุตามล าดับ โดยในพื้นท่ีป่าดิบแล้งพบปลวกกิน  เ น้ือไม ้9 ชนิด 
ปลวกเพาะเล้ียงเชื้อรา 9 ชนิด ปลวกกนิดินและอินทรียวตัถุ 7 ชนิด ในพื้นท่ีป่าเ ต็งรัง พบปลวกกินเ น้ือไม ้                   
6 ชนิด ปลวกเพาะเล้ียงเชื้อรา 9 ชนิด และปลวกกนิดินและอินทรียวตัถุ 3 ชนิด  
 
 
 
 
ภาพที ่9. การจ าแนกชนิดของปลวกตามลกัษณะแหลง่อาหารในพื้นท่ีป่าเต็งรังและป่าดิบแลง้  
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การศึกษาและการจ าแนกชนิดของปลวกตามลักษณะของแหล่งทีอ่ยู่อาศัย 
 สามารถจ าแนกปลวกท่ีแพรก่ระจายทั้ง 2 พื้นท่ี เป็น 2 กลุม่ใหญคื่อ กลุม่ท่ีอาศัยอยูใ่นเ น้ือไม ้(Wood 
dwellers) และกลุม่ท่ีอาศยัอยูใ่นดิน (Ground dwellers) ดงัแสดงในตารางท่ี 2  
1) ปลวกท่ีอาศยัอยูใ่นไมพ้บ 1 สกลุ คือ Glyptotermes  
2) ปลวกท่ีอาศยัอยูใ่นดิน จ าแนกเป็น 3 พวก คือ 
2.1) พวก ท่ีส ร้ า ง รัง ขน าดเ ล็กบนต้น ไม้ ( Arboreal nesting termites)  พบ 2 สกุล  คือ 
Microcerotermes และ Nasutitermes 
2.2) พวกท่ีสร้างรังขนาดกลางและขนาดใหญ ่(Epigeal nesting termites) พบ 8 สกุล คือ 
Macrotermtes, Amitermes, Globitermest, Microcerotermes, Dicuspiditermes, Homallotermes, Procapritermes 
และ Termes 
2.3) พวก ท่ีอาศัยอยู ่ใ ต้ดิน  ( Subterranean termites)  พบ 9 สกุล  คือ Schedorhinoterme, 
Coptotermes, Odontotermes, Hypotermes, Microtermes, Ancistrotermes, Mirocapritermes, Pericapritermes 
และ Termes 
 
 ผลการศึกษาทั้ง 2 พื้นท่ี พบวา่ ปลวกกลุม่ท่ีอาศยัอยูใ่ตดิ้นมคีวามหลากชนิดมากกวา่ปลวกท่ีอาศัยอยู ่
ในไม ้โดยจ าแนกเป็นกลุม่ปลวกท่ีอาศัยอยูใ่ต้ดินมีความหลากชนิดมากท่ีสุด รองลงมาตาม ได้แก ่กลุม่ท่ี                
สร้างรังขนาดกลางและขนาดใหญ ่กลุม่ท่ีสร้างรังขนาดเล็กบนต้นไม ้และกลุม่ท่ีอาศัยอยูใ่นไม้ในพื้นท่ี                     
ป่าดิบแลง้มคีวามหลากชนิดของปลวกกลุม่ท่ีอาศยัอยูใ่ตดิ้น 9 ชนิด กลุม่ท่ีสร้างรังขนาดกลางและใหญ ่10 ชนิด 
กลุม่ท่ีสร้างรังขนาดเล็กบนตน้ไม ้4 ชนิด และกลุม่ท่ีอาศยัอยูใ่นไม ้2 ชนิด ในพื้นท่ีป่าเต็งรังพบปลวกท่ีอาศัยอยู ่
ใตดิ้น 9 ชนิด ปลวกท่ีสร้างรัง ขนาดกลางและใหญ ่7 ชนิด ปลวกท่ีอาศยัอยูบ่นตน้ไม ้4 ชนิด (ภาพท่ี 10) 
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ตารางที ่2 ความหลากชนิดของปลวกจ าแนกตามลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ีป่าเต็งรังและป่าดิบแลง้  
 
Termites 
Family/Species 
Nest habitat 
W A E S 
Kalotermitinae     
 1. Glyptotermes brevicaudatus     
 2. sp.1     
Rhinotermitinae     
 3. Schedorhinotermes sp.     
Coptotermitinae     
 4. Coptotermes curvignathus     
Macrotermitinae     
 5. Macrotermes carbonarius     
 6. Macrotermes gilvus     
 7. Macrotermes annandalie     
 8. Odontotermes longignathus     
 9. Odontotermes feae     
 10. Odontotermes proformosanus     
 11. Hypotermes makhamensis     
 12. Microtermes sp.     
 13. Ancistrotermes pakistanicus     
Termitinae     
 14. Amitermes sp.     
 15. Globitermes sulphureus     
 16. Microcerotermes crassus     
 17. Dicuspiditermes makhamensis     
 18. Mirocapritermes sp.     
 19. Homallotermes sp.     
 20. Procapritermes sp.     
 21. Pericapritermes sp.     
 22. Termes sp.     
Nasutitermitnae     
 23. Nasutitermes sp.     
 24. sp.2     
 25. sp.3     
W=อาศยัอยูใ่นไม,้ A=สร้างรังขนาดเล็กบนตน้ไม,้ E=สร้างรังขนาดเล็กบนดิน, S=อาศยัอยูใ่นดิน 
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ภาพที ่10. ความหลากชนิดของปลวกจ าแนกตามลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ีป่าเต็งรังและป่าดิบแลง้  
 
การศึกษาดัชนีความหลากชนิดของปลวก 
 ดชันีความหลากชนิดของปลวกท่ีศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งป่าเ ต็งรังและป่าดิบแล้ง ในสถานีวิจัย
ส่ิงแวดลอ้มสะแกราช โดยท าการวเิคราะห์ขอ้มลูประเมนิคา่ความหลากชนิดของปลวกดว้ย Shannon index (H’)     
วา่ คา่ดชันีความหลากชนิดของปลวกในพื้นท่ีป่าดิบแลง้มคีา่ดชันีความหลากชนิดสูงกวา่ป่าเ ต็งรัง คือ 3.079 
และ 2.744 ตามล าดบั สว่นคา่ความสม า่เสมอในการกระจายจ านวนของประชากรปลวกในป่าดิบแล้งพบวา่                 
มคีา่ความสม า่เสมอเทา่กบั 0.957 สูงกวา่ป่าเต็งรังท่ีมคีา่ความสม า่เสมอในการกระจายจ านวนของประชากร
ปลวกเทา่กบั 0.949 (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางที ่3 ดชันีความหลากชนิดและคา่ความสม า่เสมอของปลวกในสถานีวจิยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราช 
 
Forest 
types 
Families Sub 
families 
Genera Species Species 
richness 
Shannon’s 
Index 
Evenness 
DDF 2 4 14 18 18.0 2.744 0.949 
DEF 3 6 18 25 25.0 3.079 0.957 
DDF = ป่าเต็งรัง, DEF = ป่าดิบแลง้ 
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การศึกษาความหนาแน่นของประชากรปลวก 
 การศึกษาความหนาแนน่ของประชากรปลวก ในสถานีวิจัยส่ิงแวดล้อมสะแกราช ท าการศึกษา
เปรียบเทียบในพื้นท่ีป่าเต็งรังและป่าดิบแลง้ ระหวา่งเ ดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง เ ดือนกนัยายน พ.ศ.  2553                  
ผลการศึกษาพบวา่ คา่ความหนาแน่นของประชากรปลวกมีคา่ความหนาแน่นสูงท่ีสุดในเดือนกนัยายน                      
พ.ศ. 2553 (230.53 ตวัตอ่ตารางเมตร)  และต ่าสุดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 (113.43 ตัวตอ่ตารางเมตร)                      
ดงัตารางท่ี 4 และภาพท่ี 11 
 
ตารางที ่4 ความหนาแนน่ของประชากรปลวกจ าแนกในแตล่ะเดือนในป่าเต็งรังและป่าดิบแลง้ 
 
DDF = ป่าเต็งรัง, DEF = ป่าดิบแลง้ 
 
 ผลการศึกษาในทั้งสองพื้นท่ี พบวา่ ในป่าดิบแลง้มคีา่ความหนาแนน่ของประชากรสูงกวา่ป่าเ ต็ง รัง 
โดยมคีา่ความหนาแนน่เฉล่ียเทา่กบั 211.82 ตวัตอ่ตารางเมตร และ 157.65 ตวัตอ่ตารางเมตรตามล าดับ (ภาพท่ี 
11) 
 
 
Month 
Forest types 
Average 
DDF DEF 
October 2009 146.80 159.85 153.33 
November 2009 161.20 184.55 172.88 
December 2009 167.55 198.20 182.88 
January 2010   43.30 183.55 113.43 
February 2010   61.85 191.40 126.63 
March 2010 139.30 208.15 173.73 
April 2010 150.35 208.90 179.63 
May 2010 202.00 214.65 208.33 
June 2010 205.75 252.65 229.20 
July 2010 206.90 238.20 222.55 
August 2010 202.05 245.40 223.73 
September 2010 204.70 256.35 230.53 
Average 157.65 211.82 184.73 
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ภาพที ่11. ความหนาแนน่และการกระจายตวัของประชากรปลวกรายเดือนในพื้นท่ีป่าเต็งรังและป่าดิบแลง้  
 
การศึกษาปลวกชนิดสายพนัธุ์ เด่น (Dominant species) 
 ในการศึกษาคร้ัง น้ีได้จ าแนกปลวกสายพันธ์ุเดน่จากคา่ความถ่ีท่ีพบในพื้นศึกษาทั้งสองพื้นท่ี                         
ผลการศึกษาพบวา่ ปลวกชนิด Microcerotermes crassus เป็นปลวกชนิดสายพนัธ์ุเดน่ท่ีพบทั้งสองป่า รองลงมา
ได้แก ่ Hypotermes makhamensi, Globitermes sulphureus, Macrotemes gilvus และ Macrotermes cabonarius 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 5 และภาพท่ี 12) 
 
ตารางที ่5 คา่ความถ่ีของปลวกชนิดสายพนัธ์ุเดน่ท่ีพบในพื้นท่ีป่าเต็งรังและป่าดิบแลง้ 
Dominant Species 
Forest types 
DDF DEF 
Frequency No. Ind. Frequency No. Ind. 
1. Microcerotermes crassus 12 5,041 12 4,434 
2. Globitermes sulphureus 12 4,796 12 3,931 
3. Hypotermes makhamensis 12 4,119 12 4,790 
4. Macrotermes gilvus 11 2,491 12 3,157 
5. Macrotermes carbonarius 11 1,993 12 3,093 
DDF = ป่าเต็งรัง, DEF = ป่าดิบแลง้ 
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a) 
 
c) 
 
b) 
 
d) 
 
e) 
 
ภาพที ่12. แสดงลกัษณะปลวกชนิดสายพนัธ์ุท่ีพบในพื้นท่ีป่าเต็งรังและป่าดิบแลง้  
a) Microcerotermes crassus 
b) Globitermes sulphureus 
c) Hypotermes makhamensis 
d) Macrotermes gilvus 
e) Macrotermes carbonarius 
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การศึกษาดัชนีความคล้ายคลึงของกลุ่มประชากรปลวก 
 การศึกษาดชันีความคล้ายคลึงในทั้งสองป่า โดยใช ้คา่ดัชนี Sorensen’s coefficiency เปรียบเทียบ                   
คา่ดชันีความคลา้ยคลึงของกลุม่ประชากรปลวกในทั้งสองพื้นท่ีป่า ผลการศึกษาพบวา่ คา่ดัชนีความคล้ายคลึง
ของกลุม่ประชากรปลวกในทั้งสองป่ามคีา่คอ่นขา้งสูง คือ 0.8372 หรือ 83.72 % ดงัแสดงในตารางท่ี 6 
 
ตารางที ่6 คา่ดชันีความคลา้ยคลึงของกลุม่ประชากรปลวกในพื้นท่ีป่าเต็งรังและป่าดิบแลง้  
 
  DDF 
  Found Not found 
DEF 
Found 18 (a) 7 (b) 
Not found 0 (c) 0 (d) 
DDF = ป่าเต็งรัง, DEF = ป่าดิบแลง้ 
 
 
ดชันีความคลา้ยคลึง (S) =    
  
 
  =   
 
  = 0.8372 or 83.72% 
 
เมือ่ 
 a  =  จ านวนของประชากรปลวกท่ีพบเหมอืนกนัทั้งสองป่า 
b  =  จ านวนชนิดของปลวกท่ีพบเฉพาะในป่าดิบแลง้ 
c  =  จ านวนชนิดของปลวกท่ีพบเฉพาะในป่าเต็งรัง  
 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความหนาแน่นของประชากรปลวกและปัจจัยทางด้านส่ิงแวดล้อม 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความหนาแนน่ของประชากรปลวกกบัปัจจัยทางด้านส่ิงแวดล้อม                 
โดยใช ้การวิเคราะห์คา่ความสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) ผลการศึกษาพบวา่                          
ความหนาแนน่ของประชากรปลวกมคีวามสัมพันธ์เชิงบวกอยา่งมีนัยส าคัญกบัความชื้นของดิน ( P<0.05, 
r=0.728)  และ มีความสัมพันธ์ เชิงลบอยา่ง มีนัยส าคัญกบัอุณหภูมิของดิน ในพื้น ท่ีป่ าเ ต็งรัง โดยไมม่ี
ความสัมพนัธ์กบัปริมาณน ้ าฝน อุณหภูมขิองอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ และความเป็นกรดเป็นเบสของดิน 
cba
a
2
2
07)18(2
)18(2

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ส าหรับในพื้นท่ีป่าดิบแลง้พบวา่ ความหนาแนน่ของประชากรปลวกไมม่ีความสัมพันธ์กบัทุกปัจจัยทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีศึกษา (P<0.05) ดงัแสดงในตารางท่ี 7 และภาพท่ี13 และ 14 
 
ตารางที ่7  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความหนาแนน่ของประชากรปลวกและปัจจยัทางดา้นส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี       
ป่าเต็งรังและป่าดิบแลง้ 
 
Factors Pearson correlation coefficient 
DDF DEF 
Rainfall 0.573 0.395 
Air temperature 0.263 0.452 
Relative humidity 0.303 0.181 
Soil moisture 0.728** 0.378 
Soil pH 0.375 -0.393 
Soil temperature -0.646* -0.548 
Pearson correlation coefficient *, **, significant at P < 0.05 and P < 0.01, respectively 
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ภาพที ่13. ความสัมพนัธ์ระหวา่งความหนาแนน่ของประชากรปลวกและปัจจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม                                 
ในพื้นท่ีป่าดิบแลง้ 
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ภาพที ่14. ความสัมพนัธ์ระหวา่งความหนาแนน่ของประชากรปลวกและปัจจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม                                   
ในพื้นท่ีป่าเต็งรัง 
 
ความสัมพนัธ์ระหว่างปลวกกับโปรโตซัวในล าไส้ปลวก 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาโปรโตซวัจากล าไส้ของปลวกงานชนิดสายพันธ์ุเดน่  โดยจ าแนก
ตามลกัษณะแหลง่อาหาร 3 กลุม่ คือ กลุม่กนิไม ้ (Wood feeders)  ไดแ้ก ่ปลวกชนิด Schedorhinotermes sp. และ 
Microcerotermes carsus กลุม่เพาะเล้ียงเชื้อรา  (Wood and leave feeders or fungus feeders) ไดแ้ก ่Macrotermes 
gilvus และ Hypotermes makhamensis และกลุม่กินดินและอินทีรย์วตัถุ  (Soil and humus feeders)  ได้แก ่      
Termes sp. ผลการศึกษาพบโปรโตซวัเฉพาะในล าไส้ของปลวกชนิด Schedorhinotermes sp. เทา่นั้น ซ่ึงจัดเ ป็น
ปลวกกลุม่กนิไมแ้ละถูกจดัเป็นปลวกช ั้นต ่า แตไ่มพ่บโปรโตซวัในปลวกชนิดอ่ืนซ่ึงจดัเป็นช ั้นสูง ดงัตารางท่ี 8 
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ตารางที ่8 ความหลากชนิดของโปรโตซวัในล าไส้ปลวก 
 
Termite species Food habitat 
Protozoa 
Tricho nympha Pseudo trichonympha Spiro nympha Dine nympha 
1. Termes sp. S - - - - 
2. Schedorhinotermes sp. W     
3. Microcerotermes crassus W - - - - 
4. Macrotermes gilvus F - - - - 
5. Hypotermes makhamensis F - - - - 
S = Soil feeding termites, W = Wood feeding termites, F = Fungus feeding termites 
 
 
 
ภาพที ่15. Schedorhinotermes sp. 
 
 ผลการศึกษาโปรโตซวัในล าไส้ปลวกชนิด Schedorhinotermes sp. พบโปรโตซัวในไฟลัม Parabasala 
ออร์เดอร์ Trichomonadida จ าแนกเป็น 4 สกลุ ได้แก ่Trichonympha, Pseudotrichonympha, Spironympha และ 
Dinenympha โดยโปรโตซวัชนิด Trichonympha sp. เป็นโปรโตซวักลุม่เดน่ท่ีพบมากท่ีสุดในการศึกษาคร้ัง น้ี 
รองลงมา ไดแ้ก ่Pseudotrichonympha sp., Spironympha sp. และ Dinenympha sp. ตามล าดบั ดงัแสดงในภาพท่ี 
16 - 19 
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ภาพที ่16. Dinenympha sp. 
 
 
ภาพที ่17. Trichonympha sp. 
 
 
 
ภาพที ่18. Spironympha sp. 
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ภาพที ่19.  Pseudotrichonympha sp. 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา 
 
การวจิยัในคร้ัง น้ี เ ป็นงานวิจัยเพื่อศึกษาความหลากชนิดของปลวกและความสัมพันธ์กบัปัจจัย                    
ดา้นส่ิงแวดลอ้มบางประการในพื้นท่ีป่าเต็งรังและป่าดิบแล้งในสถานีวิจัยส่ิงแวดล้อมสะแกราช จังหวดั
นครราชสีมา เพื่อเป็นฐานขอ้มลูองค์ความรู้ในการวางแผน แนวทางในการอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากร
ชีวภาพ ให้เกดิความสมดุลตามธรรมชาติและเกดิประโยชน์อยา่งยัง่ยืน สามารถสรุปการวจิยัไดด้งัน้ี 
1. การศึกษาและการจดัจ าแนกชนิดของปลวกทางอนุกรมวิธาน พบปลวกรวมทั้ง ส้ิน 25 ชนิด 18 
สกลุ 6 วงศ์ยอ่ยและ 3 วงศ์ ในพื้นท่ีป่าดิบแลง้มคีวามหลากชนิดของปลวกมากกวา่ป่าเต็งรัง คือ พบ 25 ชนิด 18 
สกลุ และ 6 วงศ์ยอ่ย สว่นในป่าเต็งรังพบ 18 ชนิด 14 สกลุ และ 4 วงศ์ยอ่ย 
2. ปลวกในวงศ์ยอ่ย Macrotermitinae เป็นปลวกกลุม่เดน่ท่ีพบในทั้งสองพื้นท่ีป่า รองลงมา ได้แก ่
วงศ์ยอ่ย Termitinae และ Nasutitermitinae ตามล าดับ เ น่ืองจากปลวกในกลุม่น้ีสามารถปรับตัวให้อยูใ่น
สภาพแวดลอ้มท่ีขาดแคลนอาหารและถ่ินท่ีอยูอ่าศัยถูกท าลายได้ ปลวกในวงศ์ยอ่ย Kalotermitinae และ 
Rhinotermitinae พบเฉพาะในป่าดิบแลง้เทา่นั้น 
3. ปลวกชนิดสายพนัธ์ุเดน่ท่ีพบมากท่ีสุดในทั้งสองป่า คือ Microcerotermes carssus รองลงมา ได้แก ่
Hypotermes makhamensis, Globitermes sulphureus, Macrotermes gilvas และ Macrotermes carbonarius 
ตามล าดบั 
4. การศึกษาและจ าแนกปลวกตามลักษณะของแหลง่อาหาร สามารถจ าแนกชนิดของปลวกท่ี
แพรก่ระจายอยูใ่นทั้งสองพื้นท่ีศึกษาไดเ้ป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่ปลวกกินเ น้ือไม ้พบ 6 สกุล กลุม่ปลวกกินไม ้              
เศษไม ้ใบไม ้และเพาะเล้ียงเชื้อรา พบ 5 สกลุ กลุม่ปลวกกนิดินและอินทรียวตัถุ พบ 7 สกลุ ผลการศึกษาในทั้ง
สองพื้นท่ี พบกลุม่ปลวกเพาะเล้ียงเชื้อรามคีวามหลากชนิดของปลวกสูงท่ีสุด รองลงมา  คือ กลุม่ปลวกกินดิน
และอินทรียวตัถุ และกลุม่ปลวกกนิเน้ือไม ้ตามล าดบั 
5. การศึกษาดชันีความหลากหลายของปลวกแบบ  Shannon index (H’) พบวา่ ป่าดิบแล้งมีคา่ดัชนี
ความหลากหลายสูงกวา่ป่าเต็งรัง คือ 3.079 และ 2.744 ตามล าดับ ในขณะท่ีคา่ความสม ่าเสมอในป่าดิบแล้ง                
มคีา่เทา่กบั 0.0957 ซ่ึงสูงกวา่ป่าเต็งรังท่ีมคีา่เทา่กบั 0.0949 ความหนาแนน่ของประชากรปลวกมีคา่สูง ท่ีสุดใน
เดือนกนัยายน พ.ศ. 2553 (230.53 ตวัตอ่ตารางเมตร) และต ่าสุดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 (113.43 ตัวตอ่
ตารางเมตร) การศึกษาดชันีความคลา้ยคลึงทั้งสองป่าพบวา่มคีา่เทา่กบั 0.8372 หรือ ร้อยละ 83.72  
6. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความหนาแนน่ของประชากรปลวกกบัปัจจยัทางด้านส่ิงแวดล้อม 
พบวา่ ความหนาแนน่ของประชากรปลวกมคีวามสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมนีัยส าคญักบัความชื้นของดิน (P<0.05, 
r=0.728) และมคีวามส าพนัธ์เชิงลบอยา่งมนีัยส าคญักบัอุณหภูมขิองดินในป่าเ ต็งรัง   (P<0.05, r=-0.646) โดย             
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ไมม่คีวามสัมพนัธ์กบัปริมาณน ้ าฝน อุณหภูมขิองอากาศ ความชื้นสัมพทัธ์ และความเป็นกรดเป็นเบสของดิน 
ส าหรับป่าดิบแลง้พบวา่ความหนาแนน่ของประชากรปลวกไมม่คีวามสัมพนัธ์กบัทุกปัจจยัทางด้านส่ิงแวดล้อม
ท่ีศึกษา (P<0.05)  
7. ผลการศึกษาโปรโตซัวในล าไส้ของปลวก พบโปรโตซัวเฉพาะในล า ไส้ของปลวกชนิ ด 
Schedorhinotermes sp. เทา่นั้ น ซ่ึงจัดเ ป็นกลุม่ปลวกกินไมแ้ละถูกจัดเ ป็นปลวกช ั้นต ่ า โดยโปรโตซัว 
Trichonympha sp. เ ป็นโปรโตซัวชนิดสายพันธ์ุ เดน่ท่ีพบมากท่ีสุดในการศึกษาคร้ัง น้ี  รองลงมา ได้แก ่
Psuedotrichonympha sp., Spironympha sp. และ Dinenympha sp. ตามล าดบั 
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